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Resumen 
 
En el presente trabajo se presenta el cálculo para un sistema de impulsión de agua compuesto 
por un motor de combustión interna siniestrado y una bomba centrífuga conectados 
directamente. El sistema servirá para transportar agua en un lugar donde no se cuenta con 
energía eléctrica. Se han realizado los cálculos hidráulicos para el sistema de bombeo de 
agua, se ha seleccionado el tipo de bomba necesario para la impulsión y los parámetros 
principales de ella, como potencia requerida, velocidad de rotación y diámetro de impulsor. 
También se ha efectuado el cálculo termodinámico del motor de combustión interna que 
moverá la bomba, verificándose si es capaz de generar la potencia requerida por la bomba, 
además de determinar el gasto horario de combustible y su costo. 
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